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ЛЕКСИЧКЕ СПОСОБНОСТИ НА ПЛАНУ  
ПОЈЕДИНАЧНИХ ВРСТА САДРЖАЈНИХ РЕЧИ КОД ДЕЦЕ СА 
СПЕЦИФИЧНИМ ЈЕЗИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈЕМ
Бојана ДРЉАН, Миле ВУКОВИЋ, Ивана АРСЕНИЋ
Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Апстракт
Деца са специфичним језичким поремећајем (СЈП) поред синтаксичких дефицита 
испољавају и значајне дефиците лексичко-семантичких способности. У новијом 
литератури све је већи број радова који се бави проучавањем лексичких способ-
ности у оквиру појединачних врста садржајних речи код ове деце.
Језичке варијабле, попут апстрактности и сликовитости, у значајној мери 
одређују концептуалне разлике између појединачних врста садржајних речи. 
Поред семантичких карактеристика, и синтаксичка улога појединачних врста 
речи представља значајан фактор лексичког процесирања.
Резултати истраживања у овој области показали су да деца са СЈП испољавају 
квалитативно и квантитативно различите дефиците на плану усвајања, 
именовања и лексичког процесирања именица, глагола, придева и прилога, као и 
на плану њихове употребе у спонтаном говору. Већина истраживања је показа-
ла да деца са СЈП најспорије усвајају глаголе, теже их и лексички процесирају и 
најмање употребљавају у спонтаном говору у односу на друге врсте садржајних 
речи. Такође, ова деца испољавају више тешкоћа на плану придева у поређењу са 
именицама.
Веће лексичко-семантичке тешкоће у категорији глагола могу се објаснити се-
мантичким карактеристикама ове врсте речи, као и њиховом значајном улогом 
у развоју синтаксичких способности, које су изразито оштећене код деце са СЈП. 
Међутим, ова деца не испољавају квалитативно различит образац развоја лек-
сичких способности у оквиру појединачних врста речи, у поређењу са децом ти-
пичног развоја. 
Кључне речи: специфични језички поремећај, 
лексичке способности, садржајнe речи
УВОД
Специфични језички поремећај (СЈП) 
карактерише кашњење или атипичан об-
разац развоја експресивних и/или рецеп-
тивних језичких способности, уз одсуство 
општег когнитивног дефицита, аутизма, 
слушних оштећења, емоционалних по-
ремећаја и социјалне депривације. Иако 
тешкоће на плану морфосинтаксичких 
способности представљају доминант-
не симптоме код највећег броја деце са 
СЈП, ова деца могу испољавати и изрази-
те лексичке дефиците (Leonard & Deevy, 
2004). Интезивна истраживања лексич-
ких способности током задње две деце-
није су пружила значајан увид у линг-
вистички профил деце са СЈП. На плану 
истраживања лексичких способности ове 
деце, све је већи број радова који се баве 
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проучавањем усвајања, именовања и ле-
ксичког процесирања садржајних врста 
речи, као и њихове употребе у спонтаном 
говору.
У даљем тексту указаћемо на семан-
тичке и концептуалне разлике између 
појединачних врста садржајних речи, као 
и на специфичности и разлике у лексич-
ким способностима у оквиру ове класе 
речи код деце са СЈП.
Семантичке и концептуалне 
разлике између садржајних речи
У класу садржајних речи спадају пу-
нозначне речи са стабилном семантиком, 
то јест, именице, главни глаголи, придеви, 
бројеви и прилози који вуку порекло од 
именица, глагола, придева и бројева (на 
пример: дању, ноћу, лежећи, ћутке, лепо, 
добро, једном и слично).
Садржајне речи које заузимају цен-
трално место у лексичко-семантичком 
систему чине именице и глаголи. Са једне 
стране, конкретне именице репрезентују 
објекте и бића, сликовите су, стабилне, 
перцептивне и имају јасну менталну ре-
презентацију. Са друге стране, глаголи 
указују на акције које су тешко одвојиве 
од сцене, значајно су мање сликовити у 
односу на именице јер репрезентују пој-
мове који нису стабилни, већ су пролазног 
карактера. Поред тога, ментална репре-
зентацији глагола укључује комплекснију 
слику у односу на именице, јер подразу-
мева вршиоца акције и саму акцију. Поред 
тога, лексички аспекти именица су везани 
за сензорно-семантичке карактеристике, 
док су у случају глагола везани за функ-
ционално-семантичке карактеристике 
појма. Стога, процена лексичких способ-
ности у оквиру ове две врсте садржајних 
речи даје значајан увид у лексичко-семан-
тичке способности. Такође, евентуална 
дисоцијација у лексичким способностима 
на плану ове две врсте речи може откри-
ти неке специфичности у функционисању 
лексичко-семантичког система код деце 
са развојним језичким поремећајима. 
Као врста садржајних речи, придеви су 
директно везани за семантичке каракте-
ристике, специфично за сензорно-семан-
тичке карактеристике појмова. У српском 
језику, придеви имају атрибутску и пре-
дикатску функцију. Као атрибути стоје 
уз именицу како би означили неку њену 
особину (лепа девојка), док у предикатској 
функцији стоје уз помоћни глагол (де-
војка је лепа). Према томе, придеви могу 
бити корисно средство у испитивању не 
само лексичко-семантичких способности, 
већ и односа синтаксичких и семантичких 
способности.
Садржајне речи код деце са СЈП
С обзиром да представљају врсте речи 
које садрже највише семантичких ин-
формација у поређењу са другим врстама 
речи, именице и глаголи заузимају цен-
трално семантичко место у лексикону. 
Стога, већина истраживања на тему ле-
ксичко-семантичких способности у окви-
ру појединачних врста речи код деце са 
СЈП, проучавала су управо однос однос ове 
две врсте садржајних речи. 
Иако и деца типичног развоја лак-
ше усвајају именице у односу на глаголе 
(Masterson et al., 2008; Schelletter, 2005), 
компаративне студије деце са СЈП и деце 
типичног развоја указале су на одређене 
специфичности у домену усвајања гла-
гола код деце са СЈП. Наиме, у поређењу 
са вршњацима типичног развоја, деци 
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са СЈП потребно је два до три пута више 
представљати нову реч како би је научи-
ли (Gray, 2003; Rice, Oetting, Marquis, Bode 
& Pae, 1994). У једној од експерименталних 
студија брзог и насумичног учења нових 
речи (QUIL - Quick Incidental Learning), 
Риса и сарадника (Rice et al., 1990), деци 
су приказиване анимиране слике које 
су презентовале непознате речи без ди-
ректног упућивања на њихово значење. 
Деца са СЈП су испољила највише тешкоћа 
при учењу нових глагола, где дефицити 
нису корелирали са величином вокабу-
лара. Овакви подаци показују да деца са 
СЈП испољавају веће тешкоће при учењу 
глагола у односу на друге врсте речи. И 
друга истраживања су указала на зна-
чајне тешкоће у учењу глагола код деце 
са СЈП (Eyer etal., 2002; Oetting, 1999; Rice, 
Oetting, Marquis, Bode, & Pae, 1994). Поред 
тога, деца са СЈП испољавају тешкоће и 
са усвајањем лексичких аспеката глагола 
(апстрактне семантичке информације), 
али и са усвајањем граматичких каракте-
ристика глагола (апстрактне синтаксичке 
информације). Тешкоће у усвајању глагола 
представљају велики проблем код ове де-
цебудући да глаголи имају значајну улогу 
у семантичком и синтаксичком процеси-
рању, самим тим и у развоју семантичких 
и синтаксичких способности (Chomsky, 
2014; Tomasello, 2014).
Са друге стране, придеви су врста речи 
која је значајно мање проучавана у лите-
ратури, како код деце типичног развоја 
тако и код деце са СЈП.Подаци из неких од 
малобројних истраживања која су се бави-
ла усвајањем придева код деце типичног 
развоја указују да се придеви усвајају кас-
није у поређењу са именицама и глаголи-
ма (Berman, 1988; Ninio, 1988; Waxman & 
Booth, 2001). Са друге стране, студије које 
су проучавале усвајање придева код деце 
са СЈП су показале да ова деца имају зна-
чајних тешкоћа у усвајању морфолошки 
комплексних придева (Ravid et al., 2003), 
као и у продукцији и разумевању компа-
рације придева (Fürst et al., 2011; Marshall 
& Van der Lely, 2007).
Даљим прегледом литературе могу 
се уочити неке специфичнисти у способ-
ности именовања различитих врста речи 
код деце са СЈП. У једној таквој студији 
Докрела и сарадника (Dockrell, Messer & 
George, 2001), деца са дефицитом у нала-
жењу речи (подтип СЈП) су продуковала 
значајно више фонолошких грешака на 
тесту именовања објеката, док су на тесту 
именовања глагола продуковала значајно 
већи број семантички неповезаних одго-
вора, у поређењу са вршњацима типичног 
развоја. Такође, уочен је различит образац 
у дистрибуцији грешака на ова два теста 
именовања. Већина грешака приликом 
именовања објеката је била семантичке 
природе док је већина грешака приликом 
именовања глагола била несемантич-
ког типа (циркумлокуције и непостојеће 
речи). Аутори наведног рада су разлике у 
профилима грешака објаснили слабо ди-
ференцираном семантичком мрежом код 
деце са СЈП. Поред тога, аутори наводе да 
се у случају ових врста речи (именице и 
глаголи) тешкоће испољавају различито, 
а да у основи стоје дефицити на разли-
читим нивоима лексичко-семантичког 
система. У другој сличној студији, у ис-
траживању Шенга и Мекгрегоrа (Sheng & 
McGregor, 2010), деца са СЈП су испољила 
сличан образац грешака као и деца ти-
пичног развоја, међутим тај образац је 
указао на изразиту незрелост вокабулара 
код деце са СЈП. Наведена студија је и једи-
на у којој је директно поређен број тачних 
одговора са тестова процене именовања 
објаката и активности код деце са СЈП, с 
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обзиром да су тестови били међусобно 
усклађени (60 ајтема по тесту). Резултати 
ове студије су показали да деца са СЈП 
имају значајно мањи број тачних одговора 
на тесту именовања глагола у поређењу са 
именицама. Такође, анализа дистрибуције 
грешака је показала да, иако прате сличну 
развоју путању као и деца типичног раз-
воја, деца са СЈП имају веће потешкоће 
приликом именовања глагола у поређењу 
са именицама.
У једном од ретких компративних ис-
траживања именовања придева код деце 
са СЈП и деце типичног развоја, студији 
Трибушинине и Дубинкине (Tribushinina 
& Dubinkina, 2012), резултати су указали 
да деца са СЈП испољавају значајно више 
грешака у поређењу са децом типичног 
развоја. Међутим, деца са СЈП су правила 
значајно више деривационих него семан-
тичких грешака приликом именовања 
придева. Овакви подаци указују више на 
дефиците морфосинтаксичких способ-
ности него на тешкоће са лексичко-семан-
тичким аспектом придева као врсте речи.
За разлику од истраживања која су 
се бавила усвајањем и именовањем поје-
диначних врста садржајних речи, у мало-
бројним студијама лексичког процеси-
рања могу се наћи опречни подаци. На при-
мер, у студији Нисена и Хенриксена (Nissen 
& Henriksen, 2006) испитивано је лексичко 
процесирање у оквиру појединачних вр-
ста речи код старијих средњошколаца ти-
пичног развоја (17-19 година). Као инстру-
мент за процену лексичко-семантичког 
процесирања коришћен је тест асоција-
ција речи. Резултати овог истраживања 
су показали да одрасли испитаници дају 
највише парадигматских одговора у окви-
ру именица, затим у оквиру придева, док 
најмање парадигматских одговора дају 
на стимулус речи из категорије глагола.
Међутим, у другом истраживању истог 
типа, студији Маинеле Арнолд и сарадни-
ка (Mainela-Arnold et al., 2010), резултати 
нису показали значајне разлике у лексич-
ко-семантичком процесирању наведених 
класа речи код деце типичног развоја.
Са друге стране, у литератури је досту-
пан мали број истраживања која су се ба-
вила поређењем лексичког процесирања 
различитих врста речи код деце са СЈП. 
У једном таквом истраживању, студији 
Маинеле Арнолд и сарадника (Mainela-
Arnold et al., 2010), резултати нису по-
казали значајне разлике у процесирању 
именица, глагола и придева, како код 
типичних тако и код деце са СЈП, док су 
постигнућа деце са СЈП била значајно 
лошија у поређењу са типично развијеним 
вршњацима. У нешто другачијем типу 
истраживања, у студији Мекгрегора и са-
радника (McGregor et al., 2012) испитива-
на је зависност лексичког процесирања 
од врсте и апстрактности речи код деце 
са СЈП, специфично именица и глагола. 
Резултати овог истраживања су показали 
да процесирање код деце са СЈП више за-
виси од апстрактности самог појма него 
од врсте речи, као и да подједнако лоше 
процесирају и именице и глаголе у одно-
су на децу типичног развоја.Међутим, 
постоје подаци у литератури који указују 
и на појаву да деца са СЈП ипак испољавају 
диспропорционалне тешкоће са глаголи-
ма у односу на друге врсте речи, као и да 
тешкоће ове деце у оквиру процесирања 
и употребе глаголе превазилазе оп-
шти лексички дефицит који деца са СЈП 
испољавају (Leonard, 2000).
У новије време све је више истражи-
вања која проучавају разноврсност упо-
требе појединачних врста речи у спонта-
ном говору, посебно именица и глагола 
(Leonard, Miller & Gerber, 1999; Stokes & 
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Fletcher, 2000; Thordardottir & Weismer, 
2001; Thordardottir & Namazi, 2007). 
Подаци из наведених студија показују 
да деца са СЈП продукују значајно мањи 
број различитих именица и глагола, као 
и значајно мањи број различитих речи на 
плану укупне лекичке разноврсности, у 
поређењу са њиховим вршњацима типич-
ног развоја (Leonard et al., 1999). Наиме, у 
студији Леонарда и сарадника (Leonard 
et al., 1999) деца са СЈП су испољила зна-
чајно мању разноврсност именица и гла-
гола у поређењу са њиховим вршњацима 
типичног развоја. Са друге стране, пода-
ци из студије Стокса и Флечера (Stokes & 
Fletcher, 2000) су показали да деца са раз-
војним поремећајем језика продукују зна-
чајно мањи број различитих речи у оквиру 
затворене класе речи, придева и прилога, 
као и у оквиру укупне лексичке разноврс-
ности, у поређењу са типично развијеном 
децом. Међутим, разлике нису уочене на 
плану разноврсности употребе глагола, 
док разултати ове студије показују чак 
већу употребу различитих именица код 
деце са развојним језичким поремећајем 
у поређењу са њиховим вршњацима ти-
пичног развоја. Такође, ни у студији 
Торардотира и Вајсмајера (Thordardottir 
& Weismer, 2001), подаци нису указали 
на значајне разлике између деце са СЈП 
и деце типичнног развоја, како на плану 
укупне лексичке разноврсности, тако и у 
погледу разноврсности глагола у спонта-
ном говору. Међутим, резултати студије 
Тордардотира и Намазија новијег дату-
ма (Thordardottir & Namazi, 2007) су, пак, 
показали значајне разлике између деце 
са СЈП и деце типичног развоја на плану 
разноврсности појединачних врста речи. 
Деца са СЈП су значајно више употребља-
вала речи из затворене класе, као и зна-
чајно мање главних и помоћних глагола, 
придева и прилога. Међутим, разлике на 
плану употребе именица нису потврђене 
у овом истраживању.
Иако се у литератури могу наћи оп-
речни подаци, може се рећи да деца са 
СЈП испољавају значајно више тешкоћа са 
усвајањем, лексичким процесирањем и 
употребом глагола у односу на именице. 
Такође, из литературе се може видети да 
ова деца имају више тешкоћа са придеви-
ма и садржајним прилозима у поређењу 
са именицама. Веће тешкоће лексичке об-
раде глагола могу се објаснити семантич-
ким карактеристикама именица и глаго-
ла. Наиме, за разлику од именица, чија је 
семантика углавном транспарентна и ста-
билна, семантика глагола подразумева 
разумевање смера, начина и инструмента 
активности који представљају променљи-
ве карактеристике (Sheng & McGregor, 
2010). Такође, глаголи поседују значајно 
комплексније морфосинтаксичке карак-
теристике у односу на именице (Vigliocco 
at al., 2004), и значајно су захтевнији у 
погледу фонолошког (Black & Chiat, 2003) 
и лексичког процесирања (Tomasello & 
Kruger, 1992). Такође, на раном узрасту и 
деца значајно брже усвајају именице у од-
носу на глаголе (Gentner, 2006) и користе 
значајно више именица у везаном гово-
ру у поређењу са глаголима (Tomasello 
& Brooks, 1999), али се наведене разли-
ке између именица и глагола код деце 
типичног развоја смањују са узрастом 
(Schelletter, 2005). Поред тога, могуће је да 
су веће тешкоће које деца са СЈП испоља-
вају у домену лексичких аспеката придева 
и садржајних прилога, у поређењу са име-
ницама, условљене већом апстрактношћу 
прве две врсте садржајних речи.
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Прегледом истраживања у овој об-
ласти може се закључити да деца са СЈП 
могу испољавати диспропорционалне де-
фиците на плану различитих врста садр-
жајних речи. Резултати већине студија 
које су се бавиле проучавањем усвајања, 
именовања, процесирања и употребе раз-
лчитих врста садржајних речи говоре у 
прилог томе да деца са СЈП испољавају нај-
више тешкоћа са глаголима у поређењу са 
именицама. Поред тога, иако је мали број 
радова који се бавио проучавањем лексич-
ких способности на плану придева, може 
се рећи да и овде деца са СЈП испољавају 
веће тешкоће у поређењу са именицама. 
Међутим, може се рећи да на тежину де-
фицита више утичу језичке варијабле 
него врста речи. Наиме, због семантич-
ких карактеристика глагола и придева, 
њихове веће апстрактности и мање сли-
ковитости у односу на именице, глаголи 
и придеви представљају врсте речи које 
су теже за лексичко процесирање. Овакве 
диспропорционалне тешкоће могу се 
објаснити изразитим дефицитима језич-
ког процесирања код деце са СЈП (Ellis 
Weismer & Evans, 2002; Montgomery, 2002; 
Windsor, 2002). Међутим, подаци у литера-
тури не указују на значајно другачији раз-
војни образац код деце са СЈП, у поређењу 
са децом типичног развоја. На раном уз-
расту, и деца типичног језичког развоја 
испољавају различит профил лексичких 
способности у оквиру различитих врста 
садржајних речи, док се развојем лексич-
ко-семантичких способности те разлике 
смањују.
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Abstract
Children with specific language impairment 
(SLI), in addition to syntactic deficit, exhibited 
also significant deficits of lexical-semantic 
abilities. There is a growing number of studies 
researching lexical skills within particular 
types of content words in these children.
Linguistic variables, such as the abstractness 
and imageability, to a great extent determine 
the conceptual differences between content 
words. In addition to the semantic features, 
syntactic role of particular types of content 
words influence lexical processing in children.
Results of the studies in this field have shown 
that children with SLI exhibit quantitatively 
and qualitatively different deficits in 
acquiring, naming and lexical processing of 
nouns, verbs, adjectives and adverbs, as well 
as in the use of different content words in the 
spontaneous speech. Most of data indicate 
that children with SLI have more difficulties 
mostly with verbs compared to other types of 
content words. Also, it seems that adjectives 
are more challenging for these children 
comparing to nouns.
Greater lexical-semantic difficulties with 
verbs can be explained with semantic 
characteristics of this class of word, as 
well with important role of verbs in the 
development of syntactic abilities. However, 
children with SLI do not exhibit a qualitatively 
different pattern of lexical development 
within individual types of content words, 
compared with typically developing children.
Key words: specific language impairment, 
lexical abilities, content words
